











































 إهداء خاص          
     إلى 
       والدّي  




















 .   .   . إلى زوجتي العسيسة      
 .    .     .          إلى ولدي أنس   
 .   .   .                            إلى كل العائلة  
 شكر وعرفان
 
تتبعثس الأحسف ّعبثاً أٌ ... في مثل ٍرِ اللحظات ٓتْقف اليراع لٔفهس قبل أٌ يخط الحسّف لٔجنعَا في نلنات 
الرنسٓات ّصْز   تمس في الخٔال ّلا ٓبكٙ ليا في ىَآ٘ المطاف إلا قلٔلاً مً ضطْز نثيرٗ.... يحاّل تجنٔعَا في ضطْز 
 . فْاجب علٔيا شهسٍه ّّداعَه ّنحً نخطْ خطْتيا الأّلى في غناز الحٔاٗ ،تجنعيا بسفام ناىْا إلى جاىبيا
خص بجصٓل الشهس ّالعسفاٌ إلى نل مً أشعل شمع٘ في دزّب عنليا ّإلى مً ّقف علٙ الميابس ّأعطٙ مً  ـ   أ
داب ّالعلْو الإىطاىٔ٘ ّالاجتناعٔ٘ ، قطه الأدب نلٔ٘ الآ في  حصٔل٘ فهسِ لٔيير دزبيا إلى الأضاترٗ الهساو 
  .العسبٕ
 علٙ ٍرا البحث فجصاِ الله عني نل خير ِالرٖ تفضل بإشسافبشير تاّزٓسٓت   :تْجُ بالشهس الجصٓل إلى الدنتْزـ أ
 . ّالاحتراوزلُ مني نل التكدٖ، ّ
... ضلٔن٘ ، آضٔا ، نجاح:ـ ننا أتْجُ  بالشهس إلى شملاء الدزاض٘ في قطه الطسدٓات العسبٔ٘  ّأخص بالرنس 
 .ٖ ٍرا ّىْزا ٓضٕء الظلن٘ التي ناىت تكف أحٔاىا في طسٓلٖ في بحثٖ ناىْا عْىا ل
 الرٖ ّافتُ المئ٘ قبل أٌ علٕ شغٔي٘ فأتْجُ بُ إلى زّح الأضتاذ الدنتْز خاص ىْع   مً  ٍْما الشهس الرٖـ أ
 . ٓهنل الإشساف علٙ ٍرا البحث
 
 ىثســــــــــ ّأفئت بحس اليطل في اليظه ّال         لاغ٘ ــــــّلْ أىني أّتٔت نل ب                 
 ّمعترفا بالعجص عً ّاجب الشهس         لما نيت بعد الكْل إلا مكصسا                    





















































































































































































































































                  Abstract                                  
 
After extrapolation of the Semantic which is available in the 
biography by her board and have to draw the three levels of 
semantic links between the interaction and integration.  
Forefront of significant self-conduct and transmit it because the text 
before Sermati be a novelist and that its terms of reference of the 
richness and diversity of factual events and beings, times and 
spaces, which remain the same thanks to its orbit, which swim in it. 
In childhood and desperate, which is no doubt that thanks had 
wanted to write his biography to highlight the reality of family and 
social dismal Ismh poverty, unemployment and homelessness and 
stems from a historic flour is not free also aggravate the 
manifestations of imbalance motif whose horns World War II, 
colonialism is a matter he had negative implications the reality of 
Morocco and its negative effects, mental, including behavioral and 
physical groups of society. The oppressed, which is reflected in 
biography  Choukri and his family. Moreover, thanks to announce in 
the biography’s transformation of the desire to be free from all 
forms of repression, oppression and domination of family and 
community is reflected in the exercise of various kinds of 
prohibitions that are not permitted by customs community and 
moral values. Has gone beyond the desire to be free from all 
restriction within the family and the community to realize the 
aesthetic space values creativity through the recruitment of language 
free from prosecution. 
Significance of social: A Memoir thanks embodies the suffering of 
an individual as reflected in the fact the suffering of a group 
represented by the categories of oppressed and suffering in 
Moroccan society, World War II, colonialism, it is in fact a picture 
biography of the society in the epochs of historical part and the life 
of care implicitly explain the conditions of class, social and 
economic political and broad sectors of the Moroccan population by 
another. prompting many groups desperate to flee towards the inside 
and some outside, and biography are on this basis and document the 
social expression of thanks. And also carries many of the 
convictions of the reality of depraved the exercise by the Moroccan 
human existence is the most prominent signs of poverty, which pays 
for the crime, as well as the practice of various forms of 
delinquency. Has formulated thank these convictions through the 
plates and descriptive suggestive making Bread Alone beyond the 
limits of expression of the concerns of the individual self to express 
the concerns of the collective self. 
Historical significance: embodied in the referral on the colonial 
period, French and Spanish, which was going through Morocco, 
evidenced by more than mark a text, most notably the bloody events 
in the city of Tangier in March 1952. The legacy of these events of 
destruction and ruin, but it can be seen on some other negative 
consequences in particular social and economic realities of 
scandalous solution Moroccans all of that gain after the curriculum 
of history by documenting an entire era of the modern history of 
Morocco and the modern. 
Perhaps the result is most obvious I finished it and is satisfied with, 
is the professional capacity of the novelist Mohamed Choukri 
reflected in his attention to building each element of the novel, and 
his keenness on the relationships between the elements as a whole, 
and sought to express their vision of fiction coherent convincing 
background of cultural events.
 
